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ÓRDENES
•IIMMIIM■43
Ministerio de Obras Públicas
Sr.-: Este Ministerio ha resuelto que la Orden
dictada por el mismo en 15 de julio próximo pasado, que
concede al Ministerio de Marina un pase innominado con
uso regulado por el artículo 8.'° del Decreto de 22 de ju
nio de 1932, quede rectificada con la concesión de un nue
vo pase de esta clase para dicho Ministerio.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 2 de octubre de 1933.
P. D.,
MANUEL BECERRA
Señor Director general de Ferrocarriles, Tranvías
Transportes por Carreteras.
Me la Gota núm. 277).
y.
SUBSECRETARIA
Recompensas.
Excmo. Corno resultado de propuesta de recom
pensa por servicios industriales y de profesorado. cursada
por el Contralmirante jefe de la jurisdicgión de Marina
en Madrid, a favor del Capitán de Fragata D. Joaquín
López Cortijo, • este Ministerio, de conformidad con la
consulta emitida por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, ha resuelto concederle la Cruz de segunda clase
de la Orden del Mérito Naval, blanca. pensionada con el
io por loo del sueldo de Capitán de Corbeta, a partir de
la revista administrativa de agosto de 1923, y pasador
lema "Profesorado", con arreglo a lo determinado en el
punto e) de la regla tercera de la Orden ministerial de
12 de julio de 1915 y artículo 30 .del vigente Reglamento
de Recompensas en tiempo de paz.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
1RANZO.
„Señores Presidente (le la junta de Clasificación y Re. .
compensas y Contralmirante' jefe de la 1urisdicci6n de
Marina en .Madrid.
Señores. ...
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Excmo. Sr;: Como resultado de prjtsuesta de recompensa por servicios industriales -y dprofesorado, cursadaContralmirante Jefe de la:- rysdicciém de Marinaen Madrid, a favor del Capitán. de ta D. José Rojíy Rozas, este Ministerio, de 'cobfo .. . .consxl, consultaemitida por la Junta de Clasifica'ción, ,.corrilpensas, haresuelto conceder al mencionadó jefOkitli=urd segundaclase de la Orden del Mérito Naval, bla-icá, pasadorlema "Profesorado", por haber cumplido ,eri 8 de agostoúltimo las condiciones que determina el punto e) de la regla tercera de la Orden ministerial de 12 de julio de 1915y encontrarse comprendido en el artículo 30 del vigenteReglamento de Recompensas en tiempo de paz.Madrid. 3 de octubre de 1933. -
IRANZO.Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas y Contralmirante Jefe de la Jurisdicción deMarina en Madrid.
Señores...
o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que al entregar el mando del destructor Lepanto el Capitán de Fragata D. Ramón Agacino y de Armas quede en fa situación de disponible forzoso en esta capital, apartado A)del artículo 3.° del Decreto de 21 de julio último (DIARIO OFICIAL núm. 170), debiendo percibir sus haberespor la Habilitación General del mismo.
Madrid, 4 de octubre de 1933.
El Subsecretario
Antonio Azarola.Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Comandante General de la Escuadra, General Jefede la Sección de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
•••••~1■01~~■
Excmo. Sr.: Como resultado de concurso telegráficoefectuado al efecto, este Ministerio ha dispuesto nombrarsegundo Comandante del crucero Almirante Cervera, concarácter forzoso, al Capitán de Fragata D. Francisco Domínguez Romero.
Madrid, 5 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Comandante General ae la Escuadra, Vicealmirante Jefede la Base naval wincipal de Cádiz, General Jefe de laSección de Intendencia e Interventor Central del Minis
,
terio.
.
_Señores...
■•■••••••••...0~••■••••■••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Teniente de Navío de la dotación del cañonero CanalejasD. Félix González y Ramos Izquierdo, en súplica de quese le concedan dos meses de licencia reglamentaria paraesta capital con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31del vigente Reglamento de licencias temporales, este Mi
1 nisterio, de .acuerdo con lo infoPmado por el Comandantedel buque de su destino, con relación a la Orden ministede ix i:•;le agosto último (D. O. núm. 188), y lo propuesto por-Y Sección de Personal, ha dispuesto accedera lo-k solicitado, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación Gerleralr-lel mismo. Esta licencia la empezaráa disfrutar a partir del día 17 del próximo mes de octubre y al término de la misma quedará en la situación dedisponible forzoso con arreglo a lo preceptuado en el apartado A) del artículo 3." del Decreto de 21 de julio último(D. O. núm. 170).
Madrid, 4 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azafrola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, General Jefe de la Sección de Intendencia, Interventor Central del Ministerio y Jefe de las Fuerzas Navalesdel Norte de Africa. <
Señores...
0••■•••■•••■■
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que al término de la licencia reglamentaria de fin de curso de laEscuela de Guerra Naval, que se encuentra disfrutandoel Teniente de Navío D. Jesús Fontán Lobé-, quede en lasituación de disponible forzoso en esta capital, apartado A) del artículo 3." del Decreto de 21 de julio último(D. O. núm. 170), debiendo percibir sus haberes por laHabilitación de 'este Ministerio.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Sublecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•••••■•■0•■•••■•........„
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto, que al terminar la licencia reglamentaria de fin de curso de la Escuela de Guerra Naval, que se encuentra disfrutando elTeniente de Navío D. Felipe García Charlo, quede en lasituación de disponible forzoso en esta capital, apartado A) del artículo 3." del Decreto de 21 de julio último(D. O. núm. 170), debiendo percibir sus haberes por laHabilitación General de este Ministerio.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia promovida por el Teniente de Navío D. Luis Verdugo Font, en súplica de que sele conceda el pase a la situación de disponible voluntariopara Cartagena y esta capital, percibiendo sus haberes porla Habilitación General de la Base naval principal de Cartagena, este Ministerio, de conformidad con lo propuesto
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por la Sección de Personal, ha dispuesto acceder a lo so
licitado.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principa
les de Ferrol y .Cartagena, General Jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
- .
E crno. Sr.: En resolución a expediente incoado al efec
to, este Ministerio, visto los informes emitidos por el Es
tado Mayor de la Armada. Sección de Personal y de
acuerdo con los de la Seccién de Intendencia e Interven
ción Central, ha resuelto declarar comisión indemnizable
del servicio por los días de su dur.ación, con derecho a
las dietas reglamentarias, y afectando su importe al ca
pítulo 12', artículo 2.° del vigente presupuesto, la desem
peñada por el Alférez de Navío D. Joaquín Cervera y
Abréu en las Escuelas de Artillería.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azaroló
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principa
les de Ferrol, Cádiz y Cartagena, General Jefe de la Sec
ción de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto, este Ministerio, vistos los informes del Estado Ma
yor de la Armada, Sección .de Personal y de conformidad
con los emitidos por la Sección de Intendencia e Inter
vención Central, ha resuelto declarar en comisión indem
nizable, por los días de su duración, con derecho -a las
dietas reglamentarias, y afectando su importe al capítu
lo 12, artículo 2.° del vigente presupuesto, el servicio pres
tado por el Teniente y Alférez de Navío, respectivamen
te, D. Juan León Palacios y D. Juan Vázquez López,
con motivo de la cooperación prestada en la junta que
estudia los Reglamentos de los Métodos de Tiro.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Aza/rola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol, Cádiz y Cartagena, General Jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Eszcmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Au
xiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, gra
dua(lo de Alférez (le de Fragata, D. Federico Beltrán del
Castillo, cese en su actual destino y pase a la situación de
disponible forzoso, con arreglo al punto B) del artículo 3.°
del Decreto de 21 de julio último (D. O. núm. 170), que
dando afecto a la Base naval principal de Cádiz. .
y 711:41.1.V. --
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Como resuitado de propuesta formulada
por el Director de la Escuela de submarinos, cursada por
la Jefatura de la Base naval principal de Cartagena en
21 del actual, para el cargo de Profesor de la asignatura
!'Tiro de torpedos" en dicha Escuela a favor del Capitán
de Corbeta D. Fernando Bustillo Delgado, este' Ministe
rio, de .cohformidad con lo informado por la Sección de
Personal, ha dispuesto nombrarlo Profesor de la expre
sada asignatura, a partir .del 18 de los corrientes, fecha
en que cesó el del mismo empleo D. Pablo Suances.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonic Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal y General Jefe de la Sección de Intendencia.
.zawm.011•■•■•
Excmo. Sr.. Habiéndose padecido error material en
la redacción de la Orden ministerial de 26 de junio úl
timo (D. O. núm. 151), la cual nombraba telemetristas
al personal que en la misma se expresa, y no figurando
en la citada Orden ministerial el cabo de marinería Ma
nuel Modeiro Pererra,y sí el de igual empleo Manuel Ro
dríguez Pereira, este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto quede
modificada la ya referida Orden ministerial en el sentido
siguiente:
Donde dice: cabo de marinería Manuel Rodríguez Pe
reira; debe decir : cabo de marinería Manuel Rodeiro Pe
reira.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de las Bases navales principales de Ferrol,
Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, General
Jef-e de la Sección de Intendencia, Interventor Central
del Ministerio y JeVé de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los cabos de ca
•ñón José Velázquez Moler° y Ernesto Rubia Soler, de
las dotaciones de los destructores Lazaga y Churruca, res
1.,tuivamente, en 64.1ica e 1•_fluncia al curso de espe
cialización que se ha de celebrar en las Escuelas de Tiro
naval "Janer", por desear una vez cumplida su campaña
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voluntaria pasar a segunda situación, renunciando • a las
ventajas que pudieran obtener los especialistas de si...1 cla
se, este Ministerio, de conformidad con lo propuesto porla Sección de Personal, ha dispuesto se acceda a lo so
licitado por los recurrentes.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
Ei Subsecretario»
Antonio Azarota.
Señores Comandante General de ia Escuadra y Con
tralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Maestre de Artillería Domingo Hontalvilla Aguilera, cese de
prestar sus servicios en el torpedero Número 22 y pase acontinuarlos a este Ministerio.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena y Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid.
o
Excmo. Sr.: Esté Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia,ha resuelto conceder la continuación en el servicio, conderecho a los beneficios reglamentarios, al personal de Marinería que figura en la relación que a continuación se in
serta, por el tiempo, campaña y fecha de comienzo de la
misma que al frente de cada uno se indica.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principa
les de Ferrol y Cádiz, Comandante General de la Escua
dra, General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de cañón Emilio Salinas Navarro, Juan Sebastián
de Elcano, tres años en segunda desde II de octubre pró
ximo.
Cabo de Marinería Anselmo Blanco Hermo, torpedero
Número 9, tres años en Primera desde 2 de septiembre
actual.
Cabo de Artillería Antonio Varela Yáñez, Jaime I, tres
arios en primera desde I.' de noviembre próximo.
Cabo de Marinería fosé Hermida Calvo,
•
Libertad, tres
ai-íGs en primera desde 2 de septiembre actual.
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia,
ha resuelto conceder la continuación en el servicio, con
derecho a los beneficios reglamentarios, al personal de ma
11••■
rinería que figura en la relación que a continuación se in
serta, por el tiempo, campaña y fecha de comienzo de la
misma que al frente de cada uno se indica.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsfecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante jefe de la Base naval principal de e
rroi, Comandante General de la Escuadra, General Jefe
de la Sección. .de Intendencia, Ordenador de Vagos e In
terventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo . de Artillería Alfredo Martín Vallés, Almilwat
L'aldés, tres años en primera desde 27 de agosto último.
Cabo de mar José 'García Quiñones, ,ánchez Barc-áiJ
i.egui, tres años en segunda desde el 5 de noviembre pró
ximo.
Cabo electricista Francisco López Asensio, Almirante
l'aidés, tres años en primera desde 2.3 de agosto último.
Cabo de Artillería Juan Ibáñez García, Jaiine I, tres
años en primera desde 1.'' de diciembre próximo.
.WWIIM•1■0••••■■■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia, ha
resuelto conceder al cabo electricista José Delgado Galán
'a vuelta al servicio activo por tres años en primera cam
paña voluntaria, con derecho a los beneficios reglamenta
rios, debiendo pasar destinado a la Base naval principal
Je Ferrol.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Fe
rro', General Jefe .de la Sección de Intendencia, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
.1.1■■■•••4311■■•■•
Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia,
ha resuelto conceder al cabo de mar de la dotación del
cañonero Canalejas Antonio Martínez Ortega la conti
nuación en el servicio con derecho a los beneficios regla
mentarios, -por tres años en segunda campaña, computa
bles a partir de 15 de octubre actual, por serle de abo
no dos meses y diez y siete días por servicios prestados
en aguas .de Río de Oro, debiéndosele descontar la parte
de prima y vestuario no devengada en su anterior campaña.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cá
diz, General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
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propuesto por las Secciones de Personal e Intendencia,
ha resuelto conceder la continuación en el servicio para
invalidar nota desfavorable, y sin derecho a los beneficios
reglamentarios, al marinero radiotelegrafista Antonio Mar
tínez Ruiz, de la dotación de la Estación radiotelegráfica
de la Base naval principal de Cartagena, por siete meses
y dos días, computables desde el 29 de agosto último.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección .de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
soldado de Infantería de Marina Pedro Rodríguez Du
chemen„ en súplica de que se dé cumplimiento a la Orden
ministerial de 16 de junio último (D. O. núm. 140), este
Ministerio, de conformidad con lo informado por las Sec
ciones de Infantería .de Marina y de Personal, ha resuel
to se acceda a lo solicitado como caso excepcional, debien
do ser baja el recurrente en los servicios de Infantería
de Marina y de su cuenta la parte- correspondiente de ves
tuario de. marinero.
Madid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, General jefe de la Sección ,de Infantería de Marina,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o —t=
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Intendencia, ha dispuesto que
al cumplir en T.° de octulSre próximo la licencia por en
fermo que por Orden ministerial de 8 de julio último le
fué concedida al Teniente Coronel de Intendencia don
Francisco Boch V Fernández Villamarzo, quede en situa
ción de disponible forzoso, aparto A), en Cartagena, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General de aque
lla Base naval principal.
Madrid, 30 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
■•■•■•■■••■•<:)■•■■••■•
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Intendencia, ha dispuesto
que para inspeccionar la entrega de la Comisaría de la
la
te
Escuela de Aeronáutica Naval de Barcelona, ordenad
en 2 del actual, se traslade a dicha capital el Comandan
de Intendencia D. Miguel Rosendo Roure, en comisiá
del servicio inherente a su actual destino.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
EL Subsecreta-ío,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
..1■1=■111111:1
Créditos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de ccnformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto
«Material de inventario», número 24 del capítulo 4.°,
artículo 2.°, del vigente presupuesto, el créditc; de dos
cientas sesenta pesetas (280) para la adquisición, en
concepto de reemplazo, de un ventilador con destino a
la Habilitación general de este Ministerio, debiendo mo
dificarse el inventario correspondiente, cuyo gasto se
halla comprendido en el punto primero del articule 56
de la Ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda Pública, y teniendo en cuenta que la adquisición
ha de efectuarse en la forma establecida en el artícu
lo 247, o, en su caso, el 250 de la Ordenanza de Arse
nales, por el Negociado que determina, la O. M. de
1.0 de julio de 1932 (D. O. '164).
Madrid, 28 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Minis
terio.
Comisiones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto aprobar y declarar con derecho a las
dietas reglamentarias, las comisiones del servicio desem
peñadas, en las fechas que se indican en la unida relación,
por el personal que wn la misma se expresa, por estar
comprendidas en el Decreto de 18 de junio de 19174 (DIA
RIO OFICIAL núm. 145), y sin perjuicio de la detallada'
comprobación que, con arreglo a los r recemos de dicho
Decreto, deben practicar las Oficinas fiscales correspon
dientes; debiendo afectar el importe de las mismas al ca
pítulo T2. artículo 2.° del vigente presupuesto, formulán
dose la liquidación de ejercicios cerrados en cuanto a la
desempetada por el Celador de puerto D. Manuel Torres
Freire en noviembre del pasado año.
Madrid, 26 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Tefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
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Cuerpos o Dependencias. CLASES
Buzos... ... ...
••• ••• .-- De primera... ...
Mqtas. t2." Sección). ... Tercer Maquinista.
Idem... ... ... ..• • ••
••• ... Mem._ ... ...
... ... ••rAux. Eletdad. y Tpdos. Auxiliar primero. .
Idem... • ••• •••
••• ••• Mem._
... ... ...
...
Idem... ... ... ..• ••• .•• ,... Mem._ ... ... ...
...
Maqtas. (2.' Sección). ... Tercer Maquinista.
Artillería...
••• ••• ••• •••
, Teniente Coronel.
Mem._
••• ••• ••• ••• ••• ••• Idem... •••
••• •••
Idem...
••• ••• ••• ••• ••• ••• Mem._ •••
••• ••• ••• ••
Idem... ••• •••
••• ••• ••• ••• Idem... •••
••• •
Idem... •••
.•• ••• ••• ••• ••• Idem...
••• •••
Idem... ••• ••• ••• ..•
••• ••• Idem... ••• •••
Idem... ••• ••• •••
••• ••• ••• Idem... ••• •••
•
Idem... ••• ••• •••
••• •••
••• Idem... •••
Mem._ ••• ••• ••• ••• •••
••• Idem... ••• • •
•••
Idem... •••
•••
••• Idem... ... ••• ••• •••
Aux. de Artillería. ••• ••• Oficial tercero.
Idem... •••
•••
••
. Idem...
••• ••• • . ••• .••
Idem... ••• ••• •• •
••• ••• Idem... •••
••• • .
Idem... ••• • . •
. ••• ••• Iclem... •••
••• . • .•• •
idem... ••• •
•
• •
••• Mem._ •••
••• ••• •••
Mem._ ••• •• . • •
••• Idem... ••• •••
.... •••
Idem... . . . ... .•• Mera._ ••• •••
••• •••
Mem._ ... ... ... ... Idem... ... ... •••
Auxiliar (. A. S. T. A... Auxiliar primero. .
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• .. Idem... ••• ••• •••
•••
Idem... ••• ••• ••• ••• • ... Idem...
••• ••• ••• •••
Mem._ ••• ••• • • ••• ••• ... Mem._
••• ••• ••• •.•
Idem...
••. ••• ••• ••• • . ... Mem._
••• ••• ••• •••
Idem... ••• • •• ••• ••• ... Idem... ...
... ...
Ingenieros... ••• ••• 1 Comandante.— •••
Idem... ...
... ... ... ..• ••• Mem._ ... ...
...
Auxiliar C. A. S. 1'. A Auxiliar primero..
Idem... ••• ••• ••• ••• •
• ••• Idem...
••• •••
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • •
• •
• • • •
.• •
• • •
• • • •
• •
•
• • •
• • •
Mem._ • • .•• •••
•••
•••
•••
Mem.-
Idem...
ídem._
Buzos...
Idem... ••• ••• •••
•••
Aux. navales. ••• •••
Mqtas. 12." Sección), •••
Aux. de máquinas._ •••
General... ••• •••
Idem...
Mem._ .
Idem... .
Aux. de Oficinas._
Buzos...
...
Auxiliar C. A. S. T. A
Mem._ •••
••• ••• ••• ••• •••
Idem...
••• ••• •••
•
• • •••
Idem...
••• ••• •.. ••• ••
Idem... •••
••• ••• ••• •
Mem._
Idem... ••• • • •.‘ ••• ••• ••• •
Idem...
••• ••• ••• ••• •••
General...
...
.Aux• Eletdad. y Tpdos...
Infantería de Marina....
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Ingenieros... ••• ••• •••
Artillería.... ...
Auxiliar A. S. T. A...
Mem._
1dem...
Idem... ••• ••• ••• ••• ••. •••
• • • • • • • • • • • 11 • •
•
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
• • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
•
•
• •
•
•
• •
•
•
•
• 11
.
.
• • •
•
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
NOMBRES
D. Joaquín López Freijomil... ••• ••.
D. Andrés Cerdido Aneiros...
.
D. Luis Rey Díaz... ... ••• •••
••• •••
D. Arturo Abal Cal...
... ... •••
••• ••.
D. Julio Golpe Mosquera.... •.•
••• •••
D. José Noceda Coello...
... ...
D. Isidoro Manzanares Seran.
D. Luis Cortina y Roca... ...
El mismo... ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
El mismo...
... • • • • • •
• • • • • • _. • •
• • • • • • •
El mismo... ... ... ...
... .,.. ... _.
... _.
El mismo._
... ••• •••
••• ••• ••• ••• „.
•••
El misnio....... ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
El mismo...
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •
El mismo._
••• ••• ••• ••• •••
•••
El mismo._ ...
... ... ... ... ...
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
••• ••• •••
El mismo...
...
••11 •••
D. Francisco Benítez Sánchez.
••• •••
El mismo...
...
El mismo.......
••• •••
••• ••• •••
•••
El mismo... ...
•••
El mismo...
El mismo...
El .mismo...
El mismo...
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • •
• •• • •• •• •
••• • •• ••• • •
D. Antonio Marqués Martín...
El mismo...
El mismo...
._ •
El mismo... ... • _
El mismo...
El mismo"...
••• ••• ••• •••
D. Félix Aniel Quiroga. •••
El mismo.-
D . José Fernández Pita. ...
D. Nicasio Cancio Fernández. ...
• • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • •
•
• • • •
• •
• • •
• • •
Idem...
••• ••• •••
..... ••• D. Francisco Bonet López... ... •••• •••
Idem...
._ • . .•. ••• ,•• El mismo...
Mem._
•••
•••
••• ••• ••• El mismo...
'dem._ ...
... ••• ••• .. El mismo... ... ...
... ... .,,. ... ... •••
•••
De primera. I). •Tosé .Atienza Gómez.... ... •••
•••
Idem... ...
... ... ... ... D. José Curros Iglernández... ... •••
•••
Auxiliar segundo.. ... D. Ramón Hertno Miranda....
Segundo Maquinista . D. Juan Perná Fernán(lez.- ... ••• • •
Auxiliar primero.. ... I). Valentín Vil!aamil Flojo__ •••
Capitán de Fragata.. I). Salvador Moreno Fernández._ •.•
Idem... ... ... ... ... ... El mismo._
...
.
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• •
• •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
Idem...
Idem...
Auxiliar segundo_
De primera. ...
Oficial tercero...
Idem...
•••
Mem._ ••• ••• •••
Mem._
••• ••• •••
Idem...
••• ••• •••
Idem...
••• ••• •••
Idem...
.
Idem...
.
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Capitán de Fraga
Oficial tercero...
Teniente.
.
Músiro Mayor...
Av. Aux. primero
Idem íd. segundo
Comandante. ...
Mem._ .
Oficial primero. ...
Auxiliar primero.
Auxiliar segundo...
Operario. ••• ••• •••
• • 111 • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • •
El mismo...
El mismo._
D. Rafael Rodríguez de Castro.
D. Ramón González Fraga... .
D. Manind López Dafonte.
El mismo...
••• •
El mismo._• • • •
El mismo. _
•
El mismo... •••
El mismo._ ••• •
•• El
. El mismo._
I). Fausto Esc•igas Cruz._
D. Bernardino .:1rt1z
D. Pedro Cheriguini. ••• •••
D. eiriaco Juez Rojo... ...
I). Francisco Joaquín de Cilis...
D. Pedro Gómez._
.
D. Ramón Pardo Delgado._ .
I). Vicente Buyo Fernando.- ...
1). Fernando Barros Mifiones...
1). Bernardino Santiago Illanes..
D. Antonio Pena García-- ...
D. Ladislao Rodríguez Rodríguez
• • •
• • •
• • •
• •
• •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• 111 • • • • • • • • • • • •
•
• • • •
•
• • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•••
• • • • •
• • • •
• • • • •
• • •
•
•
• •
• • •
• • •
•
• •
• • •
. .
• • •
• • •
•
• • • •
. .
• • • • • • •
•
•
• • • • •
.rtleulod el Re
mento u en
que Fstá
orewiida
PUNTO
De su residencia.
G. A • . Ferrol...
,Idem. •.• .•.
iIdem. ...
La Grafía, ..
'Idem. •••
Ferrol... ••• •••
Idem. •••
.Bilbao...
,Idem.
;Idem.
iIdem.
'Idem.
:Idem.
Idem. ••
Idem. ••• •••_•••
Idem.
j'dem.
Idem. • • .
Idem.
Idem.
!Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem. • • •
'Mem.
Idem.
Idem.
.Idem.
Idem.
Idem.
Idem. • • • • • •
Idem.
Idem.
Idem.
• • • • • •
• • •
•
• •
• • •
•
•
•
• • • • •
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • • • • •
. . •
• • •
Donde tuvo lugar
la comisión.
Cartagena.... ...
Oviedo...
•.•
Idem. •••
Gijón....
Idein. •••
Idem.
Idem.
Galdácano...
Idem.
Idem. .••
Idem.
Nacencia.—
• Guernica.
Placencia.... •••
Miravalles...
Guernica. ...
Placencia....
••• Galdácano...
Idem.
.
Idem.
Placencia....
Guernica.
Placencia....
Miravalles...
• Placencia....
Sesta°.
Idem.
Miravalles...
Placencia....
Guernica.
Miravalles...
San Sebastián. ....
••• Reinosa... .
Amurrio.
...
Durango y San Se
bastián:.•
Astillero. ...
Mem. ...
••• Idem. ••• .••
Ideni.
Cartagena.... ...
[dem ••• •••
.••
.
Mein. ••• •••
ldem. •.•
Iclem. • ••• •..
Marín. ...
Idem. .•• ••.
...
••• Ferrol.... .••
Cartagena
••.
••• ..•
[dem. ...
Idem.
Idem.
Idem. •••
Idem.
Idem.
Idem. ••• •••
San Fernando.
Idem.
Toledo...
• • •••
•..
• • •
. . . .
. . .
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. . . • • •
• • • • • •
. . .
•
• • • • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • . . .
• • • • • • • •
• •
• • • • • • •
•
•
•
• • •
• • •
• •
•
• • •
Idem. • • •
Idem. ••• • • •
Idem. • • •
Idem.
Ferrol....
La Grafía.—
Bidasoa.
Idem.
Idem.
••• •••
Mein.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem. • • •
Idem.
Idem.
Idem. • • •
Idem. ••• •••
Idem.
Idem.
Idem.
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•
•
• • • •
• • •
. . .
• • • • • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • •
•
•
• • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
Ferrol.• • •
Idem. • • • . • • • •
. • •
Idem
Idem.
Idem. •.• •••
• • • • •
• • • • • •
4." 909
• • •
• • •
•
• •
111"
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• •
•
•
. . .
• • • • • •
• • • • : •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
•
• • •
• • •
• • • • • •
1111.
• • • • • • •
* •
... Coruña.- • • • • • • • •
Ferrol.... ... Marín y Vigo
Mem. . • . ... Marín....
Idem. ... Mem. ...
Idem. • - ... Idem. ...
Idem. • • • .. • ... Idem. ...
Idem, ••• ••• ••• ... Mem. ... ••• ••• ••.
• •
• • • •
• • •
• • •
• • • • •
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ne se indi(lan por el personal de esta Base Naval, en cumplimiento a la última parte del pá•
COM■SION CONFERID
tuso reválida._ ...
uelga en la Felguera...
• •• •
de111.••• ••• ••• •••• ••• ••• •••
dem._ .. ••_ ._ .
dem... .. • • .. .. ... ..
dem... ... ... • . .. • •
dem.... .. • **e eme "el ••• ".•
robalos de inspección._
dem..• _. _. _. _. _. ...
dem... ... ... .. ... ese
dem... . • ... ...
dem... ... ... . ... ...
• • ••• • ••
.
•
••• •••
••• • •••
•••
• • .
• ••• ••• ••• ••• •••• •••
... ... ... • • • ...
...
... ...
• • • ..
• • "e "11
II" • • • • bwe
... • • .. ... .••• •••
_. _. • . .. _. • • _. _. _. • • •
••• elb• • o • • *e. • • •••
• .. • . • • • 909
• ... ... . • •
• •••
•••
dem._ ... .. • ... ... elF. 4.0 ...• 00 91/
dem... • ... ... • • .
dem... • ... ... • • • . .
FECHA
EN QUE PRI•CIPIA EN QUE TERMINA
■ ,
1933
1933
19.-13
193319321I
19321
1933, 4 mayo 11991
5 mayo 19333:1 1 •6:1 . mayo 1933
1933 17
mayo
1933 20
mayo
mayo
1933 97 mayo
-1933 24
3
mayo
1933 31 mayo •1933
19:13 2 mayo 1933
5 mayo 1933
mayo193.mayo1933
19331933 6 mayo
23(1)
•
mayo
193:1
mayo' 1-93
113 47 `..›. mayo 193:3193mayo :1
19:-13 s7 mayo 1933
1933 13 mayó 1933
mayo 1933
193:1 27
mayo
mayo
1933 99 mayo
Anterior.. ... 27 mayo
8 mayo 1933 15 mayo
8 mayo, 1933 15 mayo
8 mayo 1933 15 •mayo
8 mayo 1933 15 mayo
1 diciembre 1932 31 diciembre
1 diciembre 1932 31 diciembre
3 mayo 1933 3 mayo
4 mayo
5 mayo
6 mayo
8 mayo
• . . • • .. 15 mayo
• 18 mayo
22 mayo
• •• •• • ••
dem._ • ... ... ...
dem... . .. ... ... ... ...
dem... . .. . ••
dem... ... ... ..
Idem... ... • • • . • . • • •
dem... ._ • • • • ._ •
dem... ._ ._ • ._ _. ._
Idem... dbel eolo *be eller 0.4.• • •
Idem... .. • _. _. _. _. _.
Idem... ._ ._ . _ _. _
¡Mem._ _. _. _. _. _. _.
Idem... ._ _. _. _. _. _.
Idem... ... ....,.,_. _. _. _.
Idem... ... ...
.
...
• • ...
Idem"... ... . • • ...
Idem... ... ... • •
econocer matl•viales...
Idem... ... ... • • • •
Idem... ... ... ... ... ..
Idem... ... . . .
'dem.- . • ••• ••• • •
Idem... . .. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem... ... ... • • • ... • ... • ... • • *04
Idem... ._ _. ._ ._ • • • _ • • • • • • • • .
Reválida aptitud... ... ... ... ... ... ... ...
•• •••
• •
..
• •
.
•
•
..
..
•
.
•
•
•
...
•••
• •
••
• •
• •
•
•••
•
•••
•••
•••
•
• •
•••
••9
•••
•••
• • .
.. ... • • • • ... ... ...
._ _. _ • ._ ._ .._ ._ ._ .... _.
• • ewe gbee o** e. *O *h. ••• ••• •••
_. _. _. • • _. _. _. • •• •••
• ._ ._ _. _. ._ • • • • ••• •••
_. _.
_. _.
_.
_.
• • •
• .
.
..
•
...
_.
• •
_. •
• _.
_
•
•
.
•
• •
_.
•
..
••
••
•••
•••
_. • •
• • • • • •
... ...
••• •••
•••
•••
•••
•
• • •
• •
•••
••
•••
...
• •
• •
•• •
•••
004
•••
...
• .
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
... ... • • • • • • • •• •• ••• ••• •••
• ... . • •• ••• •• • • ••• ••• •••
. • • • • • ... • • • .
• lb* • • • • me. eee
• • •
Diem._ ... ... ... ... ... .. . • ... ... • • ... ... ... • • ... ..
Vigilancia de pesca... ... ... ... ... ... ... ... ...
Mem._ .... ••• • • • • • . • • • . e f/1, • egoe lifI4
Wein._ ... _. _. ... ... ... ... . . V ee .he • .4. • • Ola eel.
Asistir a ejercicios de tiro... ... ... ... ... ... ... ...
Asistir a una junta... ... ... ... ... ... ... .. .0.1 e“ .1,511 •••
Presidir una. junta... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... ... ...
Asistir a una junta... ... . • ... ... . • • • • • • • • • • . • • •
Reconocer enfermo.- ... ... ... ... ... ... ... •
Reválida aptitud._ ... ... ... ... ... ... • • • • . •
Auxilio profesional._ ._ ._ ._ ._ _. ._ _. .- ._ _. ._
Idem...
_. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. .
Idem...
_. • _. ... _. -. _.
• .
_. _. _. _. _. _. •
Idem...
.. ... •
•
... •
.
_ ._ ._ ._ ._ • •
Idem... e •
•
• •
•
• • •
945* “e e.1141 "ID
• •
94,* "e
,Idem... ... ... • . • • . . . . • • ... ... . . ... • ...
. • •
.
• • . • •
,Idem... ... • • ... .. .. • . ... ... ... ... .. ...
. •
Idem... ... ... ••• ••• ... ... ... ... ... • ...
.. ...
Presidir Tribunal de exámenes... ... ...
...
Vocal rilribunal de exámenes.- ... . ...
119. •1101 41911
Curso de Ghtmasia... . - .- -. ._ • • _. ._ _. ..
Formando Tribunal de exámenes.. • ...• •••
•••
Recoger Laseriptos._ _ • 990 Gli0 400 • mee 9110 ••••
Idem...
... ... ... ... ... . • ... ... ... • . • • • . •
• • • •
Inspección de obras.- • ... ... ... *he 4911
Instalar plataforma........_oli *os ••01 ••* 9" 1•110 9 • ele. 900
Idem...
... ... ... ... .. .. •
•.
e
111. •
Idem...
... ... ... ... • • ... .. .. .. • ... • •
Idem... 0119
9.10 ell0 tlee Oell ••• 411111 • •
Idera.., •.. ..• .•• ••• ese
•
• • •
••• ••• ••• •••
25 mayo
29 mayo
2 mayo
5 mayo
6 mayo
7 mayo
15 mayo
18 mayo
25 mayo
30 mayo
•• •••
• si"
40*
• •
• • •
•• •• • • ••
••• ••• ••• ••• •••
2 mayo
4 mayo
5 mayo
10 mayo
15 mayo
mayo
9 mayo
91_ mayo
20 mayo
)
7 mayo 1933
5 mayo 1933
12 mayo 1933
18 mayo 1933
25 mayo 1933
29 abril 1933
28 abril 19:13
abril
abril
15 abril
29 abril
6 abril
os abril
2 mayo
5 mayo
9 mayo
13 mayo
16 mayo
20 mayo
25 mayo
30 mayo
Anterior. ..•
Anterior.
1 mayo
17- mayo
5 mayo
4 mayo
21 abril
15 mayo
15 mayo
15 mayo
15 mayo
15 mayo
-1!):13
19:13
19:13
19"):1
1.9:13
1933
1932
1933
19:13
1933
1.333
1933
1.933
•• •••
20
6
13
20
27
28
27
mayo 1933
mayo 1933
mayo 1933
mayo 1933
nrtyo 1933
mayo 193:1
mayo 1933
1 mayo
5 mayo
16 mayo
30 mayo
12 mayo
27 mayo
3 mayo
6 Mayo
10 mayo
14 mayo
17 mayo
21 mayo
26 mayo
31 mayo
Continúa. •
Continúa. .
1933 31
1933 19
1933 9
1933 5
1933 2S
1933 31
1933 31
19331,31
1933 31
1933131
1933
193:1
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
••• •••
1.11,1 • • •
mayo 1933
mayo 1933
Inayo 1933
mayo 1933
abril 1933
l'hay° 1933
mayo 1933
mayo 1933
mayo 1933
mayo 1933
OBSERVACIONES
27 ¶ Pernoctando.
8, ! Idem.
8- 1 -Idem.
8 •Idem.
8 Idem.
31 .1 Idem.
31 I Idem.
1 Separación breve.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
6 I Pernoctando.
3 1 Idem.
3 ! Idem.
3 ! Idem.
3 Idem.
a 1 Idem.
1' ! Separación breve.
1 Idem.
1 Idem.
7 Pernoctando.
3 'dem.
3 I Idem.
5 Idem.
2 ¡ Idem.
1 Separación breve.
1 Idem.
3 Pernoctando.
4 Idem.
3 Pernoctando.
3 Idem.
12 Idem.
7 Idem.
10 Idem.
1.4
9
2
3
3
30
30
5
5
5
a
2
2
2
7
30
2
9
2
1)
9
31
31
31
3
5
2
8
16
16
16
16
16
Wein.
Idem.
Idem.
Wein.
Wein.
Ident.
Sin pernoctar.
Mein.
Mem.
Permwtando.
Diem.
•'dem.
Mem.
Idem.
dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ident.
'dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
1dem.
ldem.
ldem.
ldem.
Idem.
Pernoctando.
Idem.
Mem.
Idem.
Idem.
Idem,
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Cuerpos
o dependencias
Auxiliar C. A. S. T. A...
Idem... •••
••• •••
Intendencia. ... •••
•••
Idem.„ ••• ••• •••
••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Mem._ ... ••• ••• •••
Maquinistas... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• • • ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Celadores de puerto.. •••
Mem._ ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... • • ••• ••• ••• ••• •••
Idem... •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Mem._ ••• ••• ••• ••• ••• •••
Mem._ •.•
••• ••• ••• ••• •••
'dem._ •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
General... ••• ••• •••
Mem._ ••• ••• •••
Aux. Artillería.... ••• •••
Sanidad... ... •••
••• •••
Intendencia__ ••• ••• •••
Mem._
••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Mem._ ••• ••• ••• ••• ••• •••
Mem._ ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
Aux. Artillería....
Auxiliar C. A. S. 1'. A..
Aux Sanidad
Aux. Artillería.... •••
•••
•••
General... ••• ••• **
Mem._ ... ••• ••• ••• ••• •••
Mem-. ... ••• ••• ••• ••• •••
CLASES NOME3Ri
)perario... ••• •••
Idem... ••• •••
•••
•••
•
•••
I). Gonzalo González Menéndez._ •••
I). José Romero Picos._ ••• .••
Capitán._ ••• ••• D. Raimun(lo Fidel ■Iartínez...
Idem... ••• ••• ••• • • • ••• El mismo... •• • • • ••• coges • • ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• El mismo.- • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
Mem._ ••• • ••• ••• • • El mismo... ... •••
Idem...
••• ••• ••• • • 1). Pedro Loyola Larrafiaga.... ••• •••
Mem._
••• ••• ••• •• • • • El mismo...
_ • ... • • ...
Mem._ •
•
•
••• ••• ••• El mismo... •
•
•
•••
••• •••
•••
••• •••
Idem... •••
••• ••• ••• El mismo._ _. •
De segunda. ••• ••• ••• I). Manuel Torres Freire... ••• ••• •••
Idem... • • •••
•••
••• • • El mismo._ ••• •.• •••
Idem... • • ••• ••• •••
••• El mismo._ • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •.• •• El mismo._
••• ••• ••• ••• •• El mismo...
Idem... ••• • ••• ••• El mismo._
••• • • ••• ••• ••• El mismo._
'dem._ •••
••• ••• ••• ••• El mismo._
Idem... •••
••• ••• ••• ••• El mismo._ ._ • .
Idem... •••
••• ••• ••• ••• El mismo._ ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• •••
Idem...
••• •••
•.•
••• • • El mismo._
Idem... ••• ••• •••
••• El mismo._ ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Capitán de Corbeta.... D. Fernando Pérez Cayetano...
'dem._ ... ••• ••• ••• •• El mismo... ... .•• ••• ••• • • ••• •••
Oficial primero. • • • • • • D. José Bravo ••• ••• •••
Comandante.... • • • • • • 1). Ernesto Escat Gerard... ••• ••• •••
Capitán. ••• ••• ••• ••• 1). Máximo de Cáceres Gordo.... •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• El mismo._
Idem... ••• ••• •••
•••
El mismo._
Idem... ••• ••• ••• ••• •• El mismo._
Idem... ••• ••• •.• ••• El mismo._
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• El misMo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• El mismo._ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• El mismo._ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• "go •••
Oficial tercero... 1). Jesús I"eiga Torreci(o... •••
Iden
••• ••• ••• ••• 1). Pablo Mauricio Maurente... ••• •••
Auxiliar segundo ...... 1). José Fernández Serrano__ ••• •••
Idem... ••• D. Tomás Herranz Morales__ ••• •••
Capitán de Navío. ••• 1). Venancio P(Tez Zorrilla.... •••
Capitán de Fragata. D. Hermenegil(l o Franco Salga(). •••
Idem... I). Francisco. Lastarreche Díaz.... •••
Articulo del Re
glamento
Orden en que es
tan comprendidcs
T_T O
De su reside cia Dondo tuvo lugar
Ja comisión
G. A • Ferrol._ • • • • • • • • • Marín._
Idem. ••• • • • • • • • •• Idem. ••• • •
•
Gijón. ••• ••• ••• ••• Avilés.... ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• Vizcaya. ...
Idem. ••• •• • ••• ••• ... •••
Idem. ••• ••• ••• ••• Vizcaya. ... •••
•
Idem. ••• ••• ••• ••• Avilés.... ... •••
Mem. ••• ••• • • • ••• S. Juan de Navi:
Idem. ••• ••• ••• ••• Idem.
'dem. ••• ••• ••• ••• Idem.
Navia....
Idem. •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Puerto de Vega.,
Idem.
••• ••• •..
„
Idem. ••• ••• ••• ••• Idem.
Idem. ••• ••• ••• •••
•
Viavélez.
Idem. ••• ••• ••• ••• Idem.
Idem. ••• ••• ••• ••• Mem. ... •••
Idem. ••• ••• ••• ••• Puerto de Vega.
Idem. ••• ••• ••• ••• Idem. ••• ••.
'dem. ••• ••• ••• ••• Idem. ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• Viavélez.
Idem. ••• ••• ••• ••• ... ."
Idem. ••• ••• ••• ••• Idem. ••• ••• „.
Marfil....
••• ••• ••• Cartagena... o
*
Idem. •••,
Idem. •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Vigo... •••
Idem. "he
Idem. ••• ••• ••• ••• S. María de Cell
1dem. ••• ••• ••• ••• Vigo... ••• ••• • I 5
» Idem. ••• ••• ••• ••• Idem. ••• ••• „
» Idem. ••• ••• ••• ••• Idem. •••
,» Mem. ••• ••• ••• ••• Idem. ••• ••• ole 01
1 Idem. ••• ••• ••• ••• Idem. ••• ••• •.. lee
» Idem. ••• ••• ••• .•. Idem. ••• •••
» Idem. ••• ••• ••• ••• Idem. ••• •••
1 'dem. ... ••• ••• ••• Idem. ••• •••
, Madrid.. ••• ••• ••• Cartagena...
* Idem. ... ••• ••• ••• Idem. ••• Gee ele
z• 'dem. ... ••• ••• ••• Ferrol... ••• •.,
e Idem. ... ••• ••• ••• Idem. ••• ••• •ol 11«
» Ferrol... ••• ••• ••• Madrid... .•• e«
» Idem. ... •••• ••• ••• Idem.
y> Idem. ... ••• ••• ••• •••
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COMISION CONFERIDA
nstalar plataforma... .
dem...
ecepción de carbones...
nspección de obras... ...
omisión del servicio... ...
nspección de obras... ...
nspeccionar carbones...
dem...
dem...
dem...
atos de pesca...
dem.-
dem...
dei...
dem... • • • • • • . • • • . • • • •
dem... .• • ... •.
••• ••• ••• ••
dem... ••• ••• ••• ••• ••• • •••
dem...
dem... 6011 0.11 ▪ • • • • • • • • • • • •
dem...
dem_
jercicios de tiro de eafión...
vacuar
• • • •
• •••
••• •••
• • •
• •
• • • ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
'•
• • •
• • • • • • • • •Whell **111
• • •
• • •
•
•••
• ••• ••• •
En que principia En que termina
... 15 mayo 1933 31
1• mayo 1933 31
4 mayo 1933 9
10 mayo 1933 16
17 mayo 1933. 11
93 mayo 1933 28
1. mayo •1933 31
1 marzo 1933.10
93 marzo •19:33;31
1 abril 1.93:-: 30
1 noviembre 1932 1
11 noviembre1932 11
21 'noviembre .1939 21
1 noviembre -1932 3;
12 noviembre 1932 13
... 22 noviembre .1932. 23
1 diviembre 1922 1
11 diciembre "1932 11
21 diciembre 1932 21
2 diciemlyre 1932 2
12 diciembre 1932 12
22 diciembre 1932 22
19 mayo 1933 31
▪ 8 mayo 1933 10
8 mayo 1933 10
12 iria3:o .1933 14
:3 mayo 1933 4
• 6 mayo 1923 7
10 mayo 11:13 11.
13 mayo 19:13 14
17 mayo 193:3 18
20 mayo 1933 21
24 mayo 1933 25
27 mayo 1933 18
19 mayo 1933 31
••• 19 mayo. 1933 -31
16 mayo 1933 19
24 mayo 1933 31
Anterior.......
Anterior........
Anterior... ... .
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• •
••• ••
41.14 0041
4,409
04111
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
•
•
• ••• •
Cle4 01141
444 elhe
••• •••
•• •••
• • • • • • • • • • • • • •• •••
•• • •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • ••• •
••• •••
• • • • ••
104111 *941
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
• •
••
• •
•••
• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • •••
••• ••• •••
•••
•
•• ••• ••• ••• •■•• •
• • ••• ••• • • ••• ••• ••• •
• • •
••• • • • • • • • ••
•
• •••
•
• • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• •••
••• ••• • •••
••• •••
•
• • • •
•
•
• • •
• • •
el • • • • • •
•
•
•
• • • • • ••• ••• ••• ••• ••• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ecle ••• "ID
IBIDO •410 904 00* 41.1.
10114 90*
&1110 4104 Oled
0.09
4,11 4•4
econocer un, marinero... 004. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
esempefiar Habilitación de Ríos...
dem_ • • •
• • •
Diem_
'dem_ • ... 0.1 0•4 .00 *0* **0
Idem... 064 1.10 140 ••• 110. ••••
Idem... fe. ..** ••• 4,0º elBO ••• 004
Ejercicio de tiro de cañón... ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ilcompaídar marinero enfermo)...
Couct 'so
pursino Jefes Guerra Naval...
idena...
Idena... ‹..
• • • • •
•0111
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
• • •
•••
• • •
•••
••• •
•
•
•
• • • • • • • • • ••• • • •
04O ••• • • • • • • • • • • • •
• • •
•••
•••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
• •• • • • • • • • • • • • • • • •• •
••• •••
•••
•••
•
•
• ••• •• •
•
• • • • •• • • • •
••
•
• • • •• •
• • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •• • • • • • • • • •• • • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
11.10 Ihele 464 4&& ••••
• • • • • •
• • •
• • • • •• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
eve 11.00 0190
• • • • • •
• •
• • • •
•
• • • • •
• • •
• • •
• • •
Ferro', 20 de junio de 1933—El
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
ni.arzo.
marzo
abril
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
Continúa. ...
Continúa. ...
Continúa. ...
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
19324
1932
1_932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
Jefe del Estado
.44
e 0•44
•••,.
•■.• OBSERVACION ES
16 Pernoctando.
16 I Idem.
6 J Idem.
Idem.
6 "dem.
6 Idem.
31 Idem.
10. -Idem.
9 dem.
30 Idem.
1 Separación breve.
1 Idem.
1 Idem.
• Pernoctando.
• Idem.
• Idem.
1 Separación breve.
1 Idem.
1 'dem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
13 :Pernoctando.
- 3 • Pernoctando.
3. Idem.
-3 Idem.
• Idem.
2 Idem.
2 Idem.
2 Idem.
2 Idem.
.2 Idem.
• Idem.
Idem.
Idem.
13 - Idem.
4 Idem.
8 Idem.
Idem.
31 ! Idem.
31 Idem.
Mayor!, P. A., Carlos -Vila,.
13
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SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Siendo de necesidad urgente el estableci
miento de una reglamentación apropiada para la defensa
de la producción y posible repoblación de la riqueza pes
luera en las playas y rías gallegas en próximo peligro
de desaparecer por hallarse excesiva e irracionalmente
explotada o sufriendo los perjuicios de desagüe de fábri
cas, etc., etc. y exigiendo la índole del trabajo .ser des
empeñada por personas conocedoras del mismo y que le
dedique toda su actividad ; esta Subsecretaría ha dis
Lmesto designar para el referido trabajo al Subinspector
de segunda del Çuerpo General de Servicios Marítimos y
actualmente Subdelegado Marítimo en Sevilla D. José
Mosqueira Manso, en comisión indemnizable del servi
cio, por una duración probable de dos meses.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Manuel Rico Aveno.
Señores Inspectores Generales de Personal, Pesca y Na
vegación y Secretario General. •
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
De conformidad con lo acordado por la Dirección de
este Instituto, en armonía con lo que previene el
•
artícu
lo 31. del Reglamento de 24 de enero de 1929, así com .
para dar cumplimiento a lo prevenido en el artículo 38
(párrafo tercero), en relación con los 48, 53 y 62 del de
30 de agosto. de 1932, respecto a la formación de biólo
gos y químicos y expedición de certificados de especia
lidades de pesca, se anuncian cursos teórico-prácticos so
bre materias de Oceanografía, Química del Mar y 13io
logia. ,
Los que deseen matricularse en estas ha
brán de dirigir sus instancias, en papel de ',So pesetas,
nal Director de este Instituto, calle de Alcalá, 31, 3..., en
el plazo de un mes a contar de la publicación del presente
anuncio, expresando en ella su nombre, edad y domicilio
y acompañando la justificación correspondiente de poseer
cualquiera de los títulos que se exigen para formar parte
del personal de la Subsecretaría de la Mar;n2. Civil.
Una vez formalizada la matrícula de los alumnos ad
mitidos, abonarán éstos la cantidad de veinticinco peseta¿
por cada una de las enseñanzas en que se inscriban.
Madrid, 28 de septiembre de 1933.—El Director, Odón
de Buen.
•■••■•••1101.•■
Padecido error de copia en la relación de destinos del Cuerpo de Intendencia, publicada en el DIARIO OFIcIAL
número 229, página 1.93,6, se reproduce debidamente rectificada.
DESTINOS
Habilitado del destructor Alcalá Galiano...
Auxiliar de la Comisaría del Arsenal de
D'errol••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Habilitado del buque de salvamento Kan
guro• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Auxiliar del Jefe de los Servicios Econó
micos de la Base naval principal de Car
tagena... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Capitán D. Bernabé Fernández Pintado y
Camacho... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Capitán D. Nicolás Jiménez Basso...
Teniente D. José Bonnet Roig....
• • • • • •
• • • • • •
Teniente D. Andrés Medina Peinado... • • •
Carítetvr con que se les coutier,
Voluntario.
•
Forzoso.
•_
Voluntario.
Voluntario.
Madrid, 23 de septiembre de 1933.—El General Jefe
RECTIFICACION
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Al publicarse en el DIARIO OFICIAL número 228, del
día 29 del mes último, la Orden ministerial autorizando
a D. Juan Costa Durio la pesca del coral, se padeció error
de copia, por lo que se rectifica en la siguiente forma:
En la base tercera, tercera línea, donde dice "si se te
miera el agotamiento de criaderos", debe decir "si se
temiera el agotamiento de los criaderos".
Madrid, 2 de octubre de r933.—El Jefe de la Sección,
Quirilw Gutiérrez.
de la Sección, Francisco Pérez.
EDICTOS
Don Buenaventura Lustres Rivas, Oficial primero del
Cuerpo General de Servicios Marítimos, Subdelegado
marítimo de Marín,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmente el
extravío de la libreta de inscripción marítima de Manuel
I3arreiro Míguez, folio 39 del reemplazo de 1910, del Tro
zo de Sangenjo, se declara nulo y sin valor alguno el ex
presado. documento, incurriendo en responsabilidad la per
sna que haga uso del mismo.
Marín, 2o de septiembre de T933.—B. Lustres.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
